





ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา เรื่องการขึ้นรูปแบบหล่อ
ภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิค) ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีจำานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด รูปแบบในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย
เชิงทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Research Design) เป็นการ
ทดลองเพียงกลุ่มทดลองเดียว ทำาการวัดตัวแปรตาม (Depen-




แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นนักศึกษาที่กำาลังศึกษา
อยู่ชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาศิลปศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำานวน 29 คน
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตามแนวคิดConstructionism ใน




tiple Choice) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจำานวน 40 ข้อ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.67 - 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 และแบบทดสอบย่อย 
จำานวน 9 ชุดๆ ละ 10 ข้อ 3) แบบประเมินผลงาน เป็นการประเมิน
ผลงานตามสภาพความเป็นจริงจากชิ้นงานของการหล่อภาชนะโดย
มีเกณฑ์การประเมิน (Rubric Score) และ 4) สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งมีค่า
ประสิทธิภาพ 80.66 / 81 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.69 เป็น
สื่อมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยที่ผู้วิจัยในครั้งนี้ได้สร้างขึ้นเอง 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตามแนวคิด 
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ร้อยละ 83.10 และมีจำานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.10 
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทักษะการปฏิบัติงานจากแบบประเมิน
ผลงาน พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 
93.94 และมีจำานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 29 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 







 The purpose of this research is to develop learning 
activity focus on the learner and develop academic achievement 
of 235 575 Pottery course about Sculpture (ceramic) by Slip 
cast Form to make 70 percent up of the academic achieve-
ment average which the learner have to pass the standard 
not less than 80 percent of the entire learner. The pattern of 
this study is pre-experimental research design which only one 
group of sample is used. In this pattern, the measurement of 
dependent variable or single-shot after-only experiment shall 
be done without the control of extraneous variables.
 About the target of the study, purposive sampling is 
used. The research is targeted at 29 people of second year 
students in the second semester of the academic year 2554 
in Department of Art Education, Faculty of Education, Khon 
Kaen University.
 There are four tools which are used in this research. 
The first one is nine learning management plans which focus 
on the learner. These plans shall be done according to the 
concept of self-knowledge creation by creative work piece 
theory in 235 575 Pottery course. The second one is 40 items 
of achievement test and 10 items of each 3 test which are 
tested after the learners perform learning activity. The test is 
multiple choices which have 4 options. Integrated Organiza-
tion Communications (IOC) is 0.67-1.00 and reliability is 0.83. 
The third one is performance evaluation which is used to eval-
uate the real condition of by Slip cast Form which has rubric 
score. The forth one is multimedia which efficiency is 80.66/81 
and effectiveness Index is 0.69.
 The result of this research showed that the learning 
activity focus on the learner according to the concept of self-
knowledge creation by creative work piece theory can make 
the learners create knowledge themselves; the learners skill 
up by the actual practice of Sculpture (ceramic) by Slip cast 
Form; the learners take idea to create work piece by using 
multimedia; the community can involve this learning manage-
ment activity from scholars; the learners can learn by the con-
nection of prior knowledge and new knowledge by themselves 
and make an actual practice by themselves.
 About the academic achievement, it found that the 
average score of learners who pass the standard is 83.10 
percent, and the numbers of learners who pass the standard 
is 93.10 percent (27 people from 29 people).
 About the academic achievement from the develop-
ment of actual practice skill, it found that the average score 
of learners who pass the standard is 93.94 percent, and the 
numbers of learners who pass the standard is 100 percent (29 
people).
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ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ด้าน 12 ตัว
บ่งชี้ ในมาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ตัว







การเรียนการสอน [1] จากตัวบ่งชี้ข้างต้นพบว่า การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นสำาคัญในระดับอุดมศึกษาจะต้องยึดหลักที่ว่า





วัฒนธรรมสันติ ตามหมวดที่ 4 มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติ









รู้ก็ให้ผู้เรียนได้มีโอกาส คิด ทำา สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง ตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย







































ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตามแนวคิด Constructionism มาใช้ใน









เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตามแนวคิด Constructionism 
ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา
วิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ของการทำาวิจัย ดังนี้
 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ตามแนวคิด Constructionism ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการข้ึนรูปแบบ 
หล่อภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิค) ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีจำานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด
 3. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน เรื่องการขึ้นรูปแบบ
หล่อภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิค) ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีจำานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตาม
แนวคิด Constructionism เรื่องการขึ้นรูปแบบหล่อภาชนะเครื่อง




รูปแบบหล่อภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิค) ชนิดเลือกตอบ 
(Multiple Choice) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจำานวน 40 ข้อ และ
แบบทดสอบย่อย หลังแผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 9 ชุดๆ ละ 10 ข้อ
 3) แบบประเมินผลงาน เป็นแบบประเมินเพื่อวัดผล
สัมฤทธิ์ทักษะการปฏิบัติงานจากชิ้นงาน การขึ้นรูปแบบหล่อ
ภาชนะ  โดยมีเกณฑ์การประเมิน (Rubric Score) สำาหรับการให้
คะแนนชิ้นงาน





บริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีพ.ศ. 2554 มีค่า
ประสิทธิภาพ 80.66 / 81 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.69 
วิธีดำาเนินการวิจัย
 รูปแบบในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น 
(Pre - Experimental Research Design) เป็นการทดลองเพียง





หรือเรียกว่า Single–shot After–only Experiment เป็นการศึกษา
ที่ไม่มีการควบคุมตัวแปรภายนอก (Extraneous Variables) [5]
  
 X หมายถึง การทดลองในกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามแนวคิด Constructionism 
เรื่องการขึ้นรูปแบบหล่อภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิค)  
 O หมายถึง การทดสอบหลังเรียน (Outcome Measure-
ment) ของกลุ่มเป้าหมาย
ขอบเขตของการวิจัย
 1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้า
หมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นนักศึกษาที่กำาลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำานวน 29 คน
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
 2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ กิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตามแนวคิด Constructionism 
เรื่องการขึ้นรูปแบบหล่อภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิค)













ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา
วิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น
ความหมายหรือนิยามศัพท์เฉพาะ











 2) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามแนวคิด 
Constructionism หมายถึง แผนดำาเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้กับรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา เพื่อให้ผู้เรียน





 2.1 วิธีการสอนโดยใช้การสาธิต (Demonstration) เป็น 
กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยเหลือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่กำาหนด โดยการแสดงหรือทำาสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียน










เข้าใจ และเกิดเจตคติที่ดีทั้งต่อสถานที่นั้นและต่อการเรียนรู้ [4] 
โดยผู้เรียนไปทัศนศึกษานอกชั้นเรียน คือ ภาควิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ (วิชาเอกเซรามิค) คณะศิลปกรรมศาสตร์ และกลุ่ม
เครื่องปั้นดินเผา “เป็นตาฮัก” ซึ่งมีผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็น
แหล่งการเรียนรู้ชุมชน 
 2.3 วิธีการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 






หรือทบทวนซ้ำาๆ ได้ หากเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 2.4 วิธีการสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small 
Group Discussion) คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด โดยการจัดผู้เรียน
เป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4-8 คน และให้ผู้เรียนในกลุ่มพูดคุยแลก
เปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ในประเด็นที่กำาหนด 
และสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม [4]
X   O
32
 3) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการวิเคราะห์คะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Post-test) และ
แบบทดสอบย่อยหลังแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่องการขึ้นรูปแบบหล่อภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิค) ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตามแนวคิด Constructionism ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีจำานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด 
 4) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการวิเคราะห์คะแนนของแบบประเมินผลงาน ที่เกิดจากทักษะการลงมือปฏิบัติงาน 
ผู้เรียนสามารถขึ้นรูปแบบหล่อภาชนะได้อย่างถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบรูปทรงภาชนะที่แปลกใหม่ทันสมัย สามารถ
สร้างจำานวนชิ้นงานได้ตามระยะเวลาที่กำาหนดให้ มีการตกแต่งลวดลายภาชนะด้วยความประณีต ละเอียดลออ และเกิดประโยชน์ใช้สอยได้
อย่างหลากหลาย ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีจำานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด
ผลการวิจัย
 การวิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถวิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้จาก การนำาผลคะแนนของแบบ
ทดสอบย่อยหลังแผนการจัดการเรียนรู้ การนำาผลคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) และการนำาผลคะแนนของแบบประเมินผล
งาน มาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
 1. ผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามแนวคิด Constructionism ดังนี้ 
 1.1 แบบทดสอบย่อยหลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 9 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีจำานวนผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้ดังตารางที่ 1 ดังนี้
 ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์จากการทำาแบบทดสอบย่อยหลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 9
 ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบย่อยหลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 9 ผู้เรียนที่ผ่านตามเกณฑ์มีค่า
เฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 - 9 ซึ่งค่าเฉลี่ยร้อยละดังกล่าวในข้างต้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ยกเว้นแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1 ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 67.93
ผลการวิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบย่อย ซึ่งสามารถสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบย่อยได้ดัง
ตารางที่ 2 ดังนี้
 ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบย่อย หลังแผนการจัดการเรียนรู้





 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทำาแบบทดสอบย่อย หลังแผนการจัดการเรียนรู้โดยกำาหนดให้ผู้เรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนสามารถผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 70.53 และมีจำานวนผู้
เรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด ผลการวิจัยพบว่า มีผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้จำานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.75 ของจำานวนผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้
 1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) โดยกำาหนดให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้น
ไป โดยมีจำานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบหลัง
เรียน (Post-test) ได้ดังตารางที่ 3 ดังนี้
 ตารางที่ 3 แสดงสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
 ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทำาแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยกำาหนดให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนสามารถผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 83.10 และมีจำานวนผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด ผลการวิจัยพบว่า มีผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้จำานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 93.10 
ของจำานวนผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้
 2. ผลการวิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์คะแนนของผลงาน/
ชิ้นงานจากแบบประเมินผลงาน  โดยกำาหนดให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีจำานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบประเมินผลงานได้ดังตารางที่ 4 ดังนี้
 ตารางที่ 4 แสดงสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบประเมินผลงาน หลังแผนการจัดการเรียนรู้
 ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจากแบบประเมินผลงาน โดยกำาหนดให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป ผลวิจัยพบว่า ผู้เรียนสามารถผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 93.94 และมีจำานวนผู้
เรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด ผลวิจัยพบว่า มีจำานวนผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้จำานวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจำานวนผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ทั้งหมด
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตามแนวคิด Constructionism ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา 
เรื่องการขึ้นรูปแบบหล่อภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิค) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นตามกระบวนการ จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 9 มีลำาดับพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งสังเกตได้จาก
ผู้เรียนมีคะแนนจากการทำาแบบทดสอบย่อยหลังแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผนมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นตามลำาดับ ดังตารางที่ 1 ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตามแนวคิด Constructionism ให้มีประสิทธิภาพ
 2. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทำาแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยกำาหนดให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนสามารถผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 83.10 และมีจำานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์




งาน โดยกำาหนดให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้น
ไป ผลวิจัยพบว่า ผู้เรียนสามารถผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คิด
เป็นร้อยละ 93.94 และมีจำานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด ผลวิจัยพบว่า มีจำานวนผู้เรียนผ่านตาม







ด้วยตนเอง (Constructivism) จึงมีแนวคิดเหมือนกัน Construc-









ต้องมีสื่อการสอน เทคโนโลยีในการสอน ไม่ว่าจะเป็นสื่อมัลติมีเดีย 




ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ จนนำาไปสู่การฝึกทักษะ
ปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้องจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2. จากงานวิจัยครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์คะแนนของผู้
เรียน ระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนน
ด้านการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจริง พบว่า คะแนนทั้งสองมี






 3. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 





















 2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้พัฒนาในทางที่ดีขึ้น เช่น การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอน
ใช้แหล่งความรู้ในชุมชนหรือใช้งานวิจัยเป็นฐาน
 3. ควรศึกษารูปแบบการสอน และวิธีการสอนในแบบอ่ืนๆ 
มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยครั้งต่อไป
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